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SINOPSIS 
Esta nueva sucursal bancaria se ha acondicionado 
en la planta baja y sótano de un céntrico edificio 
en la ciudad de Segovia. 
Entre sus características destaca su adecuada 
funcionalidad y, para armonizar con el 
entorno arquitectónico, se ha mantenido 
el criterio de que tanto los paramentos interiores 
como exteriores sean de granito siena pulido. 
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La nueva agencia urbana del Banco Popular Espa-
ñol, en Segovia, se ha instalado en la planta baja 
y en el sótano de un edificio situado en el centro 
de la ciudad, lo que obligó a tener en cuenta las 
características arquitectónicas de la zona para no 
romper la armonía del conjunto. 
Entre las dos plantas, que prácticamente tienen 
Igual superficie, se han construido 565 nrf. 
En planta baja está organizado el patio de opera-
ciones y, a una cota más elevada, el despacho del 
director y su correspondiente zona de espera. 
planta baja 
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sección 2-2 
El sótano, por su parte, alberga las zonas de se-
guridad, archivo, almacén y el cuarto de máqui-
nas. En este nivel se encuentra también la zona 
de servicios, con aseos y vestuarios. 
El acceso desde la calle se establece mediante un 
chaflán en planta baja, con el que se crea un 
soportal cubierto por las plantas superiores del 
edificio. 
En cuanto a los materiales empleados en los re-
vestimientos, con el fin de entroncarlos con la 
expresión típica de la ciudad, se ha mantenido el 
criterio de que tanto los paramentos interiores 
como exteriores sean de granito siena pulido. El 
encuentro entre las piezas se resuelve por entre-
calles que alojan perfiles de acero calibrado, pavo-
nado y terminados con barniz epoxi. Este acabado 
se vuelve a repetir en el pilar exterior del chaflán 
de acceso, en la carpintería de las fachadas y en 
la perfilería vista que soporta los paneles acústi-
cos de la planta baja. 
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